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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Yohana Putri Irene 
NIM   : 00000008650 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Finfolk Media Nusantara 
 Divisi : Design and Creative 
 Alamat : Prosperity Tower, Lt. 17, District 8, SCBD 
     Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 20 Januari – 28 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Kalin Velicia 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 21 Juni 2020 
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telah memberkati dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesai laporan dan 
praktik kerja magang di PT. Finfolk Media Nusantara. Laporan ini ditulis sebagai 
salah satu persyaratan akademik di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis 
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PT. Finfolk Media Nusantara merupakan sebuah perusahaan start-up yang bergerak 
di bidang finansial. Perusahaan ini memiliki beberapa wadah yang bertujuan untuk 
mengedukasi pemuda-pemudi Indonesia yang rendah literasi terhadap finansial. 
Perusahaan ini membuat beberapa wadah yang dapat digunakan untuk mengedukasi 
targetnya yaitu Finfolk Channel (media digital) dan Finfolk Academy (kelas 
finansial). Sebagai mahasiswa Visual Brand Design, penulis mendapatkan 
kesempatan untuk melakukan kerja praktik magang, sehingga bisa 
mengembangkan kemampuan kreativitas desain khususnya dalam pembuatan 
desain konten Instagram. Penulis juga banyak mempelajari finansial selama 
melakukan magang di perusahaan ini. Penulis mendapatkan beberapa kendala, 
khususnya akibat situasi pandemic 2020. Meskipun begitu, penulis bisa mengatasi 
kendala yang ada. Dari kerja magang ini, penulis mendapatkan pengalaman industri 
dari perusahaan secara langsung. 
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